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大 野 英 男センター長 (電気通信研究所・教授)

























































































































































































覚（sound induced visual motion: SIVM）と、聴覚随伴性視








































ンホテルで行われたThe 5th International Symposium and the 




























鈴 木 陽 一
図 3　可搬型マルチメディア時空間提示システム図 1  聴覚誘導性視運動知覚（SIVM） 
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大規模ストレージシステム研究分野 教授 村岡 裕明      
記録理論コンピューテーション研究分野 准教授 Simon John GREAVES
URL: http://www.kiroku.riec.tohoku.ac.jp/ 
固体電子工学研究分野 教授 末光 眞希      
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  吉植庄栄「電気通信研究所図書室 ～時の流れ
にさまよえるライブラリー～」東北大学附属図
書館『木這子』(http://tul.library.tohoku.ac.jp
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モリ応用 宮崎 誠一 （名古屋大）
電気磁気および磁気弾性効果の計算機物質設計とデバイス応用 小田 竜樹 （金沢大）
InGaAs　HEMT を用いたスイッチング動作型電力増幅器高効率化の研究 楳田 洋太郎 （東京理科大）
電子トンネリングを利用した広帯域の光発生と検出 上原 洋一 （東北大）
負のスピン分極材料を用いたスピントロニクスデバイスの研究 角田 匡清 （東北大）
高飽和磁化純鉄ナノ粒子の化学合成とその集合体の軟磁気特性 高橋 研 （東北大）
パーソナル音響テレプレゼンスシステムの研究 平原 達也 （富山県立大）
人間の知覚特性を考慮したマルチモーダル音声情報通信システムに関する
研究 田中 章浩 （東京女子大）
音空間バーチャルリアリティを用いたユニバーサル音空間訓練システムの
構築 大内 誠 （東北福祉大）
周波数領域両耳聴モデルにおける指向特性制御に関する研究 苣木 禎史 （熊本大）
ブレインウェアシステムの研究 加納 敏行 （NEC）
ネットワーク利活用のための知見獲得に関する基礎的研究 五十嵐 隆治 （秋田大）
カーボンナノ材料を用いた光電子デバイスの研究 内野 俊 （東北工大）
原子層レベルで制御された Si 並びに Ge-MIS 構造の作製技術とその界面評
価技術の開発 岡本 浩 （弘前大）
高度歪異種原子層配列Ⅳ族半導体構造形成とナノデバイスへの応用に関す
る研究 櫻庭 政夫 （東北大）
ディペンダブル・エアのためのヘテロジニアスネットワークローミング技術の
基礎研究 末松 憲治 （東北大）
再構成神経回路綱の情報伝達 神谷 温之 （北大）
フレキシブル・プリンタブル製造有機ヘテロ接合太陽電池の研究 廣瀬 文彦 （山形大）
薄膜素子の磁区構造転移を利用した磁気デバイスの設計開発とその応用展
開に関する研究 菊池 弘昭 （岩手大）
サイバー・フィジカル融合社会のための基盤システムに関する研究 重野 寛 （慶大）
モノラル入力信号に基づく２次元音源定位の研究 伊藤 仁 （東北工大）
高輝度量子もつれ光源の開発　 清水 亮介 （電気通信大）
薄膜電解質を用いた固体酸化物形燃料電池の開発 内山 潔 （鶴岡工業高専）
グラフェンの精密な界面制御とナノデバイス応用 末光 眞希 （東北大）
プラズマナノバイオ・医療の基礎研究 金子 俊郎 （東北大）
高感度周期構造表面プラズモンセンサの開発 小田川 裕之 （熊本高専）
Ⅳ族半導体量子ヘテロ構造の高集積化のための原子層制御プラズマ CVD
プロセスの開発 櫻庭 政夫 （東北大）
ランガサイト系圧電単結晶の 1000℃までの高温用音響センサーデバイス
の設計・評価と作製 櫛引 淳一 （東北大）
半導体量子ナノ構造の電子・核スピン物性の研究 大野 裕三 （筑波大）
送受信機能を有するスピントロセンサの開発とその医療応用 佐橋 政司 （東北大）
共鳴トンネル素子を用いた THz 送受信システムの研究 前澤 宏一 （富山大）
前庭情報による音空間歪みに関する研究 寺本 渉 （室蘭工大）
情動ネットワーキングシステムに関する基礎的研究 小俣 昌樹 （山梨大）
人工脂質二分子膜の形成とバイオ情報デバイスへの応用 平野 愛弓 （東北大）
３次元空間知覚と多感覚時空間統合 鈴木 陽一 （東北大）
超分散環境におけるコンテンツ指向コンピューティングに関する研究 宗森 純 （和歌山大）
共生コンピューティングのためのリポジトリ型マルチエージェントフレー
ムワークの協調機構に関する研究 打矢 隆弘 （名古屋工大）
研究題目                                                                       研究代表者    （所属） 研究題目                                                                       研究代表者    （所属）
微粒子プラズマの応用とその基礎研究 三重野 哲 （静岡大）
ナノスケールのゆらぎ・電子相関制御に基づく新規ナノデバイス 野村 晋太郎 （筑波大）
High-Q マイクロ波超伝導共振器を用いた大規模量子検出アレイに関する研究 宮崎 利行 （理研）
ミリ波応用システム実用化のための課題と展望 　　　　 石川 容平 （京大）
生命にとっての情報・推論・計算の解明と工学的応用の検討 浦上 大輔 （東京工科大）
物体表面の視覚的質感および色の知覚に関する研究 岡嶋 克典 （横浜国大）
論理学的手法に基くプログラム検証技術 佐藤 雅彦 （京大）
民生用合成開口レーダシステムの開発と応用 間瀬 淳 （九州大）
ナノ構造磁性材料を利用した次世代通信機器用 MEMS ／高周波デバイス
に関する研究 曽根原 誠 （信州大）
ナノ材料とシリコン技術の融合による新概念大容量メモリとそのシステム
応用に関する研究 渡部 平司 （阪大）
将来の電子システムに要求されるナノ半導体材料とナノ構造デバイスに関す
る研究 山部 紀久夫 （筑波大）
電磁鋼板における新たな損失低減化技術 石山 和志 （東北大）
機能性圧電材料と高度通信デバイス応用に関する研究 梅村 晋一郎 （東北大）
超高速コヒーレント光制御による極限通信・計測システムに関する研究 土田 英実 （産総研）
次世代 RFIC 用受動・能動回路技術とその応用 石崎 俊雄 （龍谷大）
自己身体の運動が関与する多感覚統合 櫻井 研三 （東北学院大）
高信頼プログラミング言語システムを活用したディペンダブル・クラウド
システム基盤 加藤 和彦 （筑波大）
プラズマ流による高機能性発現と反応場形成の基礎と応用 安藤 晃 （東北大）
免許不要帯無線通信方式 加藤 修三 （東北大）
知的ナノ集積システムの課題と展望 早川 吉弘 （仙台高専）
「場」と対人コミュニケ－ションに関する研究 北村 喜文 （東北大）
災害復興エンタテインメントコンピューティング 北村 喜文 （東北大）
アジア太平洋地区におけるヒューマンインタフェース研究横断型組織形成 北村 喜文 （東北大）
酸化物表面の機能化ナノ・デバイスへの応用 荻野 俊郎 （横浜国大）
生物ロコモーションに学ぶ大自由度システム制御 小林 亮 （広島大）
高次元ニューラルネットワークの情報処理能力 廣瀬 明  （東大）
人間の知覚認識系および意志決定系の理解に関する研究 筒井 健一郎 （東北大）
超高速コンピューティング新概　念要素技術の国産実用化展開 峯尾 真一 （理研）
ディジタルコンテンツの高付加価値化技術に関する研究 西村 明 （東京情報大）
研究題目                                                                       研究代表者    （所属） 研究題目                                                                       研究代表者    （所属）
スーパーハイビジョンのシステム化に向けた要素技術開発 三村 秀典 （静岡大）
スピントロニクス国際連携 伊藤 公平 （慶大）
ナノエレクトロニクスに関する連携研究 逢坂 哲彌 （早大）
人間の機能を取り込んだ革新的新概念による共感計算機構 沼尾 正行 （阪大）
研究題目                                                                       研究代表者    （所属） 研究題目                                                                       研究代表者    （所属）
光ファイバーネットワークを利用した地震・津波・地殻変動の面的な計測
技術に関する研究 新谷 昌人 （東大）
研究題目                                                                       研究代表者    （所属）
	
A タイプ（本研究所の施設・設備を使用して行う研究）：37 件
B タイプ（短期開催の研究会形式の研究）：30 件
U タイプ（災害に強い情報通信環境の実現をめざす研究）：1 件
S タイプ（組織間連携プロジェクト）：4 件
